


































































初等中等教育分科会）が平成 20年 1月 17日に、引き続いて、3月28日、
「新しい学習指導要領」が発表され、「生きる力」第４章「外国語活動」に、

















































































































以上、全講座合計 1.5時間× 3講座× 5日間＝ 22.5時間修了者には、２
単位を授与するものとした。













サマースクール：平成 21年 8月 5日（水）～ 8月 10日（月）　
　　　　　　　土曜・日曜を除く４日間
免許更新講習：平成 21年 8月 5日（水）～ 8月 7日（金）
　　　　　　　３日間











時　間 10:00～ 12:00  （２ｈ） 13:00～ 15:00  （２ｈ） 15:10～ 17:10  （２ｈ）
講　座 Ⅰ－Ａ　小学校英会話 Ⅰ－Ｂ　小学校英語授業法 Ⅰ－Ｃ 小学校英語活動授業運営
































時　間 10:00～ 12:00  （２ｈ） 13:00～ 15:00  （２ｈ） 15:10～ 17:10  （２ｈ）
講　座 Ⅱ－Ｂ　小学校英語授業法 Ⅱ－Ｃ 小学校英語活動授業運営 Ⅱ－Ａ　小学校英会話






























5.3  2008 年度・2009 年度結果報告
以下は、2008年度及び 2009年度の受講者総数である。
2008年度サマーセミナー受講者
Ａ：小学校英会話  26名
Ｂ：小学校英語授業法  23名
Ｃ：小学校英語授業運営法 19名
2009年度サマーセミナー受講者
基礎コース・小学校英語実践講座Ⅰ
Ａ：小学校英会話Ⅰ  7名（免許更新講習受講者を含む）
Ｂ：小学校英語授業法Ⅰ 7名（免許更新講習受講者を含む）
Ｃ：小学校英語授業運営法Ⅰ 5名（免許更新講習受講者を含む）
発展コース・小学校英語実践講座Ⅱ
Ａ：小学校英会話Ⅱ  8名（免許更新講習受講者を含む）
Ｂ：小学校英語授業法Ⅱ 6名（免許更新講習受講者を含む）
Ｃ：小学校英語授業運営法Ⅱ 7名（免許更新講習受講者を含む）
免許更新講習
基礎コース・小学校英語実践講座Ⅰ
Ａ：小学校英会話Ⅰ  2名
Ｂ：小学校英語授業法Ⅰ 2名
Ｃ：小学校英語授業運営法Ⅰ 2名
発展コース・小学校英語実践講座Ⅱ
Ａ：小学校英会話Ⅱ  1名
Ｂ：小学校英語授業法Ⅱ 1名
Ｃ：小学校英語授業運営法Ⅱ 1名
－ 173 －
6．まとめと考察  
平成 23年度からの義務教育化で、小学校現場で小学校英語活動授業が
行える実践者が必要とされていることは自明の理である。文部科学省の中
核教員研修、各市町村の教育委員会や学校単位の研修、大学、学会のセミ
ナーや講習会、出版社や各民間団体のワークショップなどが、目白押しに
開催されている。初年度平成 20年度は、広報の規模・期間共にささやか
なものであったにもかかわらず 29名の参加者があったが、平成 21年度は、
上記の理由に加えて、教育委員会の研修が同時期にあったこと、また、免
許更新講習をサマーセミナーの一部とするために、広報活動が非常に短期
間であったことなどから、参加者は 14名に留まった。初年度講座Ⅰ受講
者で講座Ⅱを受講したのは 4名であったことから、複数年の受講者は今後
も圧倒的多数にはならないことが予想される。従って、次年度は、講座は
１つに収束させ、違った形でのワークショップなど、受講経験者のアフター
ケアを兼ねたシェアリングの会など草の根の活動も考えていきたい。移行
期間である今年度平成 21年には、全国 99％の小学校で英語活動が始まっ
ている。草の根の活動が、より広い層の支援を模索する端緒になるのでは
ないかと考えている。
